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REDACCION y AO"lNI~'raACION ¡! JACA I'! Toda 1.. ooueapoodencia ¿ nneilt.ro t
Calle Mayor, M Jllcni 22 ElIerct J(' f 9'10 I! K Administrador. ... 8
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL JOVEN
i ~I EXClllL'. e limo. Sr. Obi~po (le J.o., ha oonoedido ro di,,", d~ iUll1llgellllL' por oada ",o~o ¡j¡, (Jlddad y devocióu que 1118 dlOOclUn~1l praot,iqueo
en lufragio del alma db dIcho iov~n .
•
:H.· I, p. ----b'
Don :Luis Escartin y Azcón
QUE FALLE'JIO CRl8TIANAlIENTE EN EL SEÑOR, CONFORTADO CON LOS AUXILIOS EdPIRITOALES
A LASó y 1,. DE LA MAÑANA DEL 19 DEL CORRIENTE, A LOS 2ó 'ÑOS DE EDAD
Sus apenados padres D. Fermfn y O" Teresaj hermanos D. Mtlnuel, M.arla, Fermln. Fclisa, Joaquín, Antonio, Teresa y
Jesosj tfos D. Manuel y D. Antonio EscarIln Gavín, D.a Ensracia Azcón, D.' Guadalupe Dañdvcitla y O_ Antonio LaJaguna
y. sus demás tlos, primos, lobrinos y demás parientes
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida suplicán-
doles oraciones por el eterno delcanso del alma del filiado, por cuyo favor quedarán reconocidos.
Biescas, Enero de 1920 No se reparten esqutlag. ..)
,
En teree¡' lugllr, el eSllhlio de
lOIl/;!:ilUdt's subre el mapA planirJ'lli·
lricll, t:S olr;l l¡¡melll:t1J11~ equivoca-
ci611, 1.01' tp,e 1a1i Uisl:lllciiill hall
d,' 1l1I'dir-;f' por lungitudes \'irtu:l-
Irs, telliendo ell CUt'll13 que ni los
rel'r'oe::tl'l'ile~ consiclltl"lI IJcrfiles co-
rno l!loS dé IllS cureleras, ni t1on-
que alguna vez w C(lllStrll~·all, 01-
,'iJ:wdo eSA regll'l, Ilirvan d~spués
para UlI trilfíen iUICIl!Il, eOlllo IIOS·
011'0' lo !lrcl..~iuIllIOS. No se tl'itla
tll' hllSC,Il' la linei.l In s curla, ~illu
la mils pril~liea, ellln' dos I'unlos
('XII'etllOS, COl! ..1 m;,yor pru\'echo
para la~ ZUllll" recurrid,ls, (lile :'010
cU:llIdo IO:l Illllltns terminales lit'-
nerl una ~r:11I viua propia, :.e pue·
tlen justilicar id"lls como lu del
rerrocal fil de la rl'Ul1lcri' a Algeei-
ras, por "jl'm¡llu; p... ro 110 elllilHlo
1<1 "Ha 1111 d~ darla al rerroc'.lrril
1,1 pllis qlll' cruza. No 1l0S olvide-
mos de qlle b provincia de llul~ll­
ea (':; l)rt'l'i:.;(1 l'f'<:urrrrla, comu )"0
lo he hf'clJo, por tnda:; su~ lona~,
EH?!. r.om¡Hlf'Sla por valles pr¡¡(u".
dos, IlI'rpendiculan~s a la linea dt'1
Pil'iJlt'll, pM dOlld'l SI.' dcspe-iltlll
-IlUc.slrnll dos y qUt' hacen ¡lllpll~i­
hIt" la Cllll1i1llicae.,itl ellln> UIIOO¡ V
alros hasla que 51' 1If'g:a al lIauó,
Por e~lil pi id ... nl (~' 3:>1 lo hall Jt·-
lllusll'ado III~elliNlISI ellliuflllt:'S de
llucstra pro\'inda) ('~ f1ur- I:l~ li-
llt'3S lH'rpf"IIIJjCtlt;lr~s al PIl'i/H'O
Sf'a", 1I11.m'I'i,I"IlI;¡I, que I'Xi~I",
~ 1;lr,', nl"it>III¡d, ~. 1")11(" :."1' íll'r(l\'('-
r'in, Se trala tle 1111 aeorli.lmicll10
c\'idcllti?, pcrll ('~l~ acorlarnicnln,
miro/Hras la illtensiticar.Íón del tril~
lieu 110 lo r'xija, ser;1 :ltltiel'ouúmí-
eo. CUllrl'I\I:I y ochu Kflóme\füS,
(tomo los lJ¡HllS del :;r, E'lat'ill, 411t'
)':1 he diclJ(1 $Úll erróneos pOI' quc
110 obetlecrn :iI ('sLudio de Ulltt (ra·
za 1ll'¡Icticablf" !'iObrf' f'1 tt'rreuo)
lubria que construir dt' 1I1Ie\'0 y
eOIl 1'1 e¡)~tt' actual hiell puede
:.tlirmillsl· <¡lll- P:ol mit~ uq;ellle dar
a IlB lllll3S Jllvid¡Hla~ ¡le lus provin.
cias 1Ilt't1ios J,. 1'¡¡rnullicaci60, fIlie
d"l)lic:ll' COlmillOS pal'a bu ..car C~IlS
acortamientos filie )'3 ,,-elldrill, por
el irnpr.rir> Je hl llt'('tl~itlIlJ, cuan
dI) l1050lrtls lJayalllO., llc~lldn ¡JI
deSellVol\'lmienlo tic !1Jl!a.¡ lltlf'~­
tras riquezas,,! :scan)os, collJu de-
bemos $er, la primer3 provillcin
ue Ei!lpaila.
En ~c~lIfldll IlIgar, es pl'pciso le
IIfr ell cuellta <¡ut' Indu lo que \!ea
construir,a la IlOriJ IH'l~S('lltl',r{'rrlJ.
carrill'.<: 'lf'cunJarios, t'S 3b~urd{J
La c'Il,¡,;:,',slion flue hoy pauf'cf'1I
los rcrroearrilell espaúllll's, allHlen·
- lad;), v di, II:'Hla lJ:I ¡je servirnos
"
conslruir reJes lluevas, si I'llüs
nos han d,~ t'onrlul'ir <:1 los ferroca-
rriles hoy existenles, l'on sus ma-
¡isimas eOIlJil'ionc.!l para el tr:llico,
pnr J('formadurc~ de 13 Gco~Utri¡¡,
y pOI' ('slar Lrazados ~(JII notorio
IwitPrío de 110 COllselllil' la ifllit'-
lJ('lldellci 1f't'on:>mic;¡ di: 1"1l1l'SII':1
rro"'iHCia
uhara sC'liesea t's la 11311drQma-
clón JC'I rCI;;,ol:arril tltlllaS \'CCCS
I)ro~ectado del Cillaa, (qllf' larn-
biél: es jlrurillci-J de 1I11esca y
lafllbi'~1l Pi Arll~ÚI1), J',II':¡ 11"~ar
I1 mar, ,\illquc la Illlca :tl'a lrilHl·
laria de otras redes ferruviarias ni
.JI' puerlo;; con t'1It1s ~ldDZ1tlOS, En
e~('clo: Je Jltl'a a A¡nsa ha de f'Xis-
!ir un trozo ql.e illt'tr~sll III ,'fillill-
terio de l. Gucrrt; pll'a enlazar
c.tltllpO~ all'iul'lJl"r;lllo.s /lll!' Iicnr. en
pl'oyeclo. r.nillcitir de.;plll;s la línf'll
COIl el secundario, ya illrluíJo, Je
Bollalia a BlIirballtru; sigut" d~spu¿.s
I.s hUl"lI21s lit" otro IlroyeC{o ya
f'Xi:ilcnt,. Uf' rCl'ruc;,rril (Prilller
trIllO del ~tc Monz6n a BarIJ8~lro).
La linea 111" Munzón a Frag<l, es
110 solo illdispell5able, sillo de aho
:¡eutido p:uriotico. Oespué_~, más al
5tH', cxiw' d proyecLO tlel rcrro-
carril cr.:.rbonero de Mer¡uinellZl a
Fayún, ). h.8la el mar no aparece
mils novedad que el acortamiento
por Gandeia.~... tr;H~, plle::, de
una línea proyectada mucLJas ve-
et'-s CIl trozos)' I~on rraccionamiell"'
lOS imposibles de manlener para
ulla t"Xpl.lLllCiÓIl seria y que ahol'3
se quiere rf't1urir 3 una sola, )'
f:xilltell llldos los prl) cetos que tle-
spa el Sr, ESlaún y ninguno es
incomp3tible COII la linea en pro-
yccto,
¿Qu~ ralta de lo que propone'
La Iím'a J~ Huesca a ~abifUlligo.
1qut' IlIf'rt'l"(' UII especial CIllftf'l1la ~
•
" ~c no, illlp.resa la ptlbHCAciOIl
Ile las si~uiellll"S cu:trlillas suscri-
tas por el i1hslre hij¡l lJe ~sl~ pro-
vincf:1 1), ViCCIIle Piniés,
LA UNt6:-; se honra aco;.;:iélltiulas
en SIIS columnas Y dedil"lllllnlt'sl~1
es~acio qul" sU im¡lOrtalH'i1 re-
qUiere.
N'n ltoao ('. guslO de conocer
II ....
persoualmenH' él O. Francisco I!:s'
• LIÚfI, Solo sé, pOI' lu nHH'sll'lI.,
Cf"e tJe ,,110 Ja, que se illleresa !lUr
el por"ellir UI" II11e3ca y CUIJ ,.110
'Iifu bl,~Llt pHa que dé a SII$ r.llllni-
reSlAciones LOJa la iU1pOrLl:lllCI811lJ~
· n\\r~'cn; pero 110 IlUello pasar,sin
pro~e8l~ alKo que eu tilia carU.
abierul SU\'3, dirigidA al ilustrf" Oi-
pUlado Ó, ~iguel ~oya,' Iluelle
•con nilui r gr!l vi~i mIS i lIel uf'ciolle s'
al errpr· ,
En. primer t{'rmino. delNj saber-
·stJflOl'lOdo~, que 13 red lIe r"rro-
I:arriles ' Sf:eftlllJarins comlfrende
J. upo de Hucsca a Bal'baSlro 3
uLadll, a Ler'11inar en Calalulia:
que Larnbién oexisle el l)royt'ctH del
tlue al ro ramal, 'eonlilluación del
de Barbaslro, rt"fnonle el ESPr3
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ra qne realice la miaión que lNl ba im-
puesto.
Es verdad:que en elle concierto de
voluubdes no flguran reR'iooalilltu,
repubhcan08 y socialiltae, que anclan
siempre • la~que salta y bU8C&ndo el
modo de perturbar; pero-ealTO algo.
na nueva sorpaella de los cienÍliu---e1
Gobierno cuenta con loa resor1e& nece-
sarlOl en el Parlament€t, qoe son 108
votos.
y como dijo el otro, votol IOn trino·,
.os.
¿Se \legará, aun COn ellos, a I~ali­
zar la situación económica? Si ..1 no
fuera eate Parlamento darla la 1eD8B-
ció~ mád graDde~de incapacidad '1 no
E'S de creer que 101 jefea solventes de
grupo quieran cargar con la telpoo..·
bilidad que lea cuplera 8J '-1 OCDlfz s.
Sio embargo,.,
•••
20 d~ Enero de:1920.
COMO GON~OlAS BlANC1L
Llovizna. NOI refoliamol ea la paer·
ta del BaDco de Etp.fta, en're 'In iro·
pel de Dillo. 1 de adolesoeotM -I¡rol·
81101•• lee lIam'D lo. que naQoa care·
oieroo d. pan y de oariP.o eio pen.ar
que poco. de eeto'!l ¡afelioel ha ellgido
811 eqU(Toca pofictdll .otNl,-CO'Ddo
nle ooa .eftor. o an o.baO.ro, le ....
launn a ellol, adi.iD&Il ea oea.liclad
de tomar OD ooo~et l. I¡rno d. aata
par, cooaegair uno, abren 1, porto·




blanoa. Dentro de ella on. Ilnda oaja
ooulta oon la oro y eua .rmiao. lo.
relltol de un infanta, Un palO 111"
adelllnte, otro ooobe modelldlimo oon·
duoe otra peqnefta oaja de nine. D.-
trás otro y otro.. Hasta a.i.
Vienen a nuestra memoria le:. dal·
ces vareOI del poeta que le ént.....aeoió
al ver alal oajit.. dI armífto olllbeoaar
·oomo g'nJo!ae blanou que botaR
baoia el oielo...•
Van. Prado adelu'-. haoia .1 1 .
En el p....o agrilado, bajo lu r .
yertle de loa árbolel at.ridol de frio,
maroao UDa eltela de In. de luna.. La
mo!titnd Te puar iudilereatoa ,1 fle.
lan061ioo oort.jo: aouo, .1 repMlr..
".nto 101 peqnaflOl ataode., reoaerda
temero... qoe en ltI hog.r hay ono.
rapaOefi q1le jae¡aIl1 alborotan, biea
.jlnol d. qne l. roada mny oeroa 1..
guad.ña implaoable.
Vemoa perderle .. lo lejol, o.mino
de la Et.ernnidad, 101 armiftadol elqni.
f.Il ... No oompadeoemol a 101 peq'tltetlo.
Tiajaro., porque eerta oompacleoer a
quienes aloan.aroo la mayor IUm80 de
felioid..d. Tampooo oompadeoemoe tDll-
oho a laR padre•. El tiempo derramará
Robre la. lIaca8 abiertal en IU oon·
8ón el b'leamo divino... No 1I0ramol,
eo fio, por loe peqaeonelo. qae@e TAO¡
1I0nmol por 101 que lle qUldaD." Llo-
ra_al por el& rapu medio dltnudo
qne e:ltiende baola Do.otrol la manita
tlnoia, en bUllO mal oubierto dI andra·
jo.¡ por Me rapas qUI .nTuelTa 10
o':lerpaoillo an un gab'n itrilorio, por
debajo del oaal aloman la. piera.·
oitu temblequeaotee 1 de.nod.....
ILloramoe por &3e tri.te harapo de ovo
De infan~il que tirita de frio, .. 1
¡T, al darle unol oéntimol, 001 ape.
011, profundameote ooe.tr.....q.tc..
ciad de bombre. OiTiIi..d.1 qne 00 pn·
dilDOI oool8goir 1. lapr.ión aboolnta
de edaa eeoenall doloroeal~
rA un servicio evidente a la pa. del
lDundo.
Porque dejémonos de partidiam08 in-
teresad06 y ridiculos, 00 h~br' tran-
quilidad para 108 pU01b108 mleutras nn
pais o,1omo AlemBoia padesca hambre y
eaté eo economia por loe auelos.
¿Habrá alguien que se atreva. a ne-
gar lb. influencia., acaso la aCCIón. del
dinero alemanes en las lucbas lonales
que boy conmueven a la Humanid.d y
que de modo tan directo padecemos en
Ellpall.a?
El interés del pneblo germáuico, ante
la psz de VersalleB. que es UDa pa:l de
aDlquilamiento para él, consiste en pro·
vocar 1M reTOluci6n en tod.s partes pa-
ra ver si de la catástrofE: general puedfl
surgir de uuevo potente.
~i desentraftam08 on poco eo el bol-
cbeviqoi8mo ruso y en 108 conflictoa de
Italia, de 108 Estado. Udd08, de Por-
tugal y aun de 108 nuelltros, veremos
la acción de noa red de ~entes alema·
nes maeej.ndo a lIU sabor a 108 mOSCO·
vltas que 800, principalmente, 101' qne
dan la cara, sirviendo de iustrumento a
Jos fi068 meditados de aquell08.
Nuestro suelo está ¡afeatado de gen-
te de- 688 y la propaganda realizada
s(>n bnenOI ejemplO8. Barcelooa y Viz-
caya y Zaragoza y ValenCia y Anda·
1ucia.
¡Puede nadie creer que Pestaña., Se·
guí y todos Duestroli sindicalista8 son
capaces, sin otros cerebros directores,
para organizar el férreo y metódico
sindicalismo espaool.
La eleCCión de Deschanel, cambian-
do la política internacional franceslL en
unlL orientación más humana bacia Ale·
mania puede bacer vari..r el cursa de
108 acontecimlentoe sociales, que boy
cOllstltuyen la pesadilla. universal. Si
lo logra estarem08 todos de enborabue·
Da y la primera la misma Francia, M-
caeilada de tranqoilidad para rebacer...
Dedicado el obligado comeutario al
eacr'Jtnnio de Versalle8, pensemos en
nuestru Cu88S interiores, que giraD al-
rededor de la! contiendae aociales '1 de
la actuación parlamentaria y consigne·
mos, con satiBfacci6n, que aquellas y
esta han mejorado notablemente en loe
últim08 diaB.
La circular del Fiscal, DO por tardía,
merece meno~ plácemes, pues, al fin,
eale 8.1 pa~o de los delitos llamado. so-
ciale.ll , excita el celo dellliniBterio púo
blico para llegar a la entraCa de (oa
miamos. Ha, que coaaigaar que, deade
la detención en Barcelona de 10& Dele-
gadOf.l sindicaliatas DO ee ha registado
basta ahora ningún crimen ni atentado
y ello dá lugar a la sOtlpecba, ma.nteni-
da \'alie:lt~meDte, por Lerrou:r. en el
COLlgreso, lie que en el terrorismo en la
dudad coodlil pudieran eatar complica·
doe los delegadoe,
- El lock·ottl, tanto eo Barcelona co-
mo eu MaClrid, parece próxi:no a 8U fin
y naturelmente con él las buelgas que
lo justificaron.
LOA ultimos acontecimientoe fueron
poco propIcios para loa profesio:lales
del obrerismo, y ello e:lplica el fracaso
de la huelga general en Alicante y la
ferrOviaria que estaba preparada pata
maiiana.
El obrero vá llamán ifl-~ a eogarto al
ver como en sus C8'1aó lid padece bam·
bre, mieotras viven sibariticamente '1
triUnfan los directore~ de loa mono
mientas sociales.
Abara, con uoa act.acióo eflcu de:
Po~er público, debe llegarse a oDa po.
sible normalidad, nE'ceaaria para reco-
purar lo mucbo ptlrdi40 con lock,olltf,
buelgas , luchas polfticas.
La conjura Cierva·Romaoonea, dee-
cubIerta a tiempo, tuvo uu resultado
aatisfactorio para 1.1 vida del Gob¡"rno,
con li declaración expresa de 108 jefes
de fuerlas gubernam60taies de la nece·
aidad de apoyar al Gabinete actual pe-
DESDE MADRID
SUBA,;TA DE AOCIONES
El día 23 del oorrlente a lal 19 se
venderán en púbJio& lioit.aoión al me-
jor postor y en uno o vario! lotel, se-
gúu result.e de 1M petioio~~s .formula-
das 220 aciont"ii liegunda ;,erle d. este
BIIo~~o, qne ban quedllodo diaponib~e8
una ves adjudic.d.. a loe Sres. ~OOlO'
nilltas Iu RoIJOlt.ada. por loa miemos
en la proporoionahd.d elhMeoida.
La¡¡ pet.ioiúne6 deberán llegar a po-
dtlr del BANCO DE ARAGON halta
dloho dia y bora, el,) phego o~rrado
oonteoiendo el 10 por 100 de .n Impor-
tf.>. El tipo mioimo será el de st1l1orip-
oi60 o Pea 100 pes.t.all eo ooncepto de
20 por IOOd~1 T"lor nomloal por ao-
oión mili otra. lOO pesetas en oonoep-
to de priolll, o lIea en junto ~ pelle·
t.e por aooión, .verifloándoee la ape~­
tnra de pliegoa en I~ feoba y bora 01-
t..da" en el ",alón dal Conlt"jo de ellta
Socieodad y aute una repreuntacióD
del mi.mo.





Regiauemos el acontecimiento. En
Francia acaba de elegirse ouevu Prelli-
dente dE' la República y Francia acaba
de dar Qua prueha evidente de su cla-
rividencia al votar a Deílcbanel para la
primer magistratura.
Clemenceau, que represent~ la rev.n-
Chl, la intrana:gencis l el odio., el ani-
quilamiento del adveraario, fué el go·
bernante posible. nece~ario quizás para
108 womento& de la lucha encouada, de
la guerra. Ya ratificedo el tratado de
pu, Clemence80 cODstituía un peligro
para la República y la República, auu
concediéndole todos los bCJnores, pres-
cinde de él.
,Hay ingratitud? No, Ha,. el>píritu
de conservacióo\ hay el deitOO de restl-
dar la Ilangre vertida, de cicatrizar 186
berldas, de emprender un camino dia-
tinto del que impusieron loe cinco allolf
de guerra y lns ce~ca de cincuenta. en
que no 88 peO&Ó más que en la ravan-
cba.
y a8i ie explica que unaR Cá.maras
elefridas bajo la durn maoo del tigre y
que babía que suponer que le serian
afectas, pr6!c\nden do I!IU caudidatura
psra el primer pnesto de la nación y
votan la de Deschllnel, que repre,¡;enta
la ecua::nmidad y la transigencia.
Clemences.o pasará a la ah,toria co-
mo uno de 10B grandes bombres de 8U
época. Tuvo su momento y bay que re-
conocer que fué el salvudor de Francia;
pero ese momento terminó y. debi~ ter-
minar con la firma de la ratlficaCIÓo de
la paz, en interés de la misma Europa.
De continuar siendo árhltro de Fran-
cia estaba expuesto el mundo a nuevas
y sangrlenta8 luchas, porque Clemen-
ceau aca'80 sin qpererlo, no podía sus-
traerse a la idea del aniquilamiento to-
tal del adversario, por Iv mIsmo que
babia "ivido el desastre del 70 y sentia,
COmO nadie, la herida que Bismarck in-
firió a lIU Patria.
Las consecuencias de la elereióu de
Versalles no tardarBn mocho tiempo
en tocarlle y tendrán repercueiones in
ternacionales, que han de afectarnos de
modo muy directo.
Francia nece¡¡ita reconetituil'8e y pa-
ra ello debe procu:ar-y lo harll sego-
ramente-aminorar la eituaci6n dificil
del que hasta abora fué 8U eoemigo en-
carnizado y si eea ea tU politica, prelta·
de los Cabalh"'oil, J.o., TaruoDa y
Torto~l\.
chcn los dos valles únicos, pArale·
los ai Pirineo, el dd r\ "agoll ~ 1'1
del Ara, para esulbh'ct'r la ('OOlU
lIicaciólI .~orte eutr" amhas línea".
Scguil'ernos después ('1 curso .dl'
los rjos pal':' ir al mar', la IJrovll~.
cia de I-IUCSt'3 por pi ferrocarril
I'ro)'ecl:ldo ~ que se 111,1113 df'1 Cin·
ca \' Zara!!oza mf'dianll' la canal, . <,
lización de] Ebro, para llegar 3-
mismo puerlH de los Alraques.
En 113da perturba e~e proyecto
al rerrucarl il qur 11IIya lle hacerse
eu l<t lUlla de ~IOll~gl'OS, I'n donlit"
¡¡t'ria ulla equivor.ación (~onsLruir
lineas para el rilphln acceso al
lIIar, por que en la:. ZOl13S quellan
de fertiliz.arse eDil los Riegos dtl
Alto Aragón, como las ya 1"11 cx-
1)lolación cu el canal de T8marile,
las lluevas explo\acir>ues, los pue-
blos nuevos, seguiran el curso de
los canales, y p<tl'alelas a eitas ha
brún de ser las lineas de exlrac-
ción [lara ir a bU5cur un caucf' co-
mún que las conduzca :1 los mer-
cados, Lo conlrario valJda lanlo
corno jugar Ulla 10!tll'ia para sabf'r
cu;\1 dC' lo~ IHIf'bln~, eu:d d.' las
parlidas, cllal ue la ... hfl(·tarea~, qut"
se regaran, hablan do ohlener la
venlura Je lener rurocarl'il uirec-
to. ell lanlo que IJara los ul'm:h,
110 habria ulro camino que el qlle
transilen los carros df' labor.
Ks pl'cciiO COIlVClJcerst' dc que
la Gpograffa Liene su imperio, de
que !os rJOS SOIl el camino m:1S di-
reclo para IIr~<:r al mar, ) que 110
es lo mismo un rerrocarril de ca-
rácter ~pneral, que el s~eulldario
cOflstruido pa"3 auxiliar las indus-
lrias 3gríctllas,
Por último, desvant:zcamos un
errOl", y vayamos ení\r~ic::lmf'nle
a cnmbalir Ull siSlema. El error,
es el velUsto de IHll'slra pr,J\·in-
cia: caminos, carrt'ler:u, rerroca-
rriles, para qué? Mienlras no se
cree riqueza que ll'8nsporl:lI', lodo
eso constiluye un ~b!'urdo y lIues·
ca no saldra de su miseria, por
que lo crUCt~n UIlU ni Vf'illlf' rerro-
carriies. Cupnleme los ::II10s que
hace que 1.Ii:irrula de un rerroca-
rril, y mienlras que no se ha ha-
hlado tle los Hiego", dt' los panla-
nos, de la illlt'lI'lificacilhl de los.
cultivos, no rué mís que aumen-
tando cada liiA !Sil dl'cadencl<l, Y
el sislema rUllesto, es l'I .te la opo-
siciólI sislemillicn. Porqué Sf' ha de
oponer nadie a Ii! construcción de
la linea del Cinca? Piell.$f' pi señor
EstaÍJn ~' lo" que cumo él juzgan
en esle problema, que hay que It'-
vllllar :('1 cor3z6n y w'nsar ('11 la
sanla solidaridad que drbr llrlirno:-:
a todos, eOIl un f's¡)irilU lit' allruis-
mo, y de resi';-1l3cióll,que ntlS 1I~\'e
a proscribir de llueSlrll léxico las




Sucurulea: Bueloe, ~ria! Teruel,




Apadrinaron a 108 cr'lotrayentee doCa
María do las Nie.,ea Bueoo y O. Angel
Lacamb..... bl!!rmano dI!! la novia.
Fueron testigoe por parte del novio
O Juan Navarrorreverter, díputado a
Oorte', el eeflor Marqoés de Sau Juan
de Puerto Rico, O. Zaearíu Ayala y
por parte de la uo.,ia D. Jnan Lacasa,
diputado provincíal por Jaca y IOK doc·
torea Sáuchel-Cront 1 D. José Maria
Campo.
Actuó en representacióo del juzgado
O Juier Jimeoo y Uoote,gado.
Loa precio8011 niMs Waría Luisa J
Carlitos López actuaron de pajea. 80a~
tenieodo la cola del vestido de la no-
via.
Ali8tit"ron a la ceremonia laa aeftOraa
dol'la Nieves Bueno, viuda de Ballinasj
do da Teresa Flores de Jimeno y :ae be-
llas sel10ritas Ernelltina 1 Ramona
Bueno,Joae6na Sana, Tereaita 'Nava-
rrorreverte~1 Carml!!D A,ala."
La familia Lacambra tiene en Jaca
parientes y amigos y por e80 la noticia
de la boda de A.auoci6n ha causado 8a·
tisfacción eiaceta que se ba exterioriza-
do por eentidaa felicitaciones y para-
bieoes alaa que animol las oae..traa.
Para Valencia, en cuya capital ben-
decirá la unión de la distinguida seno-
rita de lÚBter, coo el ¡lu8trado ingl!oie-
ro O. Luís Caballero de Bodaa, aal;ó el
lunee nu~etroEXC8lenti8imo senor Obia-
po~ acompailado de SU8 familiares.
Et día l1 celebró su fiesta onomásti·
ca nuestro dignit;imo alcalde DAnta-
oio PueJo, querido ..migo nuestro.
Uoa 'ez mág ha vidto el Beñor Plleyo
ratitic.daB, con eete motivo, lal'l gran-
des eimpatial que tiene en Jaca, ya que
laa más aignitiCtJ,das peraoou de la loea-
Iidad déSfilaroo por au morada a aig-
nificarle eu adhe.ión y amistad.
En Barcelona falleció la ilfmana últi·
ma a loe 83 aCOa de edad don Beoito
Clavería Barrio. socio de las importan-
tee casas O. Colomé J Compal'lía, esb-
blecidas en Huesca, BarboKtro y Jaca.
Damos nuestro sentido péaame a BU
familia, Sree. Socios.
000 profunda I;'8na nOIl hemoe ente-
ratio del fallecimiento del dilltinguido e
iuteligente joven D. LuíY Escartln Az.
cón, acaerido eo Biescas el día 20 últi-
mo.
Traidora enfermedad ha minado, eu
poCOI meses. IIU natltraleza robusta lle-
vándole al sepulcro ~en plena i.uv6ntud
cuaodo empezaba par.. él la Vida, '1ue
por las condicio~e¡;¡ relevantes, de 110
carácter ..fable, y su espíritu empren-
dedor,ofrl!ciásele optimista y halaga-
dora.
La aotigua y estrecha amistad que
n08 une al padre del pobre Luis, Don
Fermio iaeartín, UDll de 1&8 :nlie pres-
tigios&8 Fersonalidadel de Biel:lcas, la
amistad 81ncera que 008 uDe a toda 8U
apreciable familia,jut>tifl.ce el que muer-
te tan prematurae iue8perada noe ha-
ya intensamente impr8ilionado y que
coo Igual dolor que sus deud08 la 110'
remoe.
Di08 le bayH. acogido en su seno y
conceda a llUS desconeolad08 padres y
hermanos. a 8U8 U081 demás familia,
resignación aote la t1eagracia inmensa
que les aflige.
Organizada a beuefic¡" de la caridad
el lunee. p:obablemeute,ae celebrará en
el Salm. Yaritdadu uoa velada teatral
muy Interesante. Oilltioguidall y bellas
senorit8sjaquesaa, con la cooptlración
de varios caballeros y muchach08 de la
bnena sociedad, iot.erpretarlio Bl amor
qwe pa.a y lA Dolora. prod~ccio.les
belli'11mall que nugurau UD tXlto rlOso-
liante para 80S ilJt.érpretes.
... ....--
C8rn.t d••ool.dad
En el cHeraldo de Aregón. del mar·
tee leem06 la eigahmtd no\ici.:
11 Ayer Be verificó el enlace matrimo·
nial del oBcial del mioieterio de Gracis
y Joeticia D. JOFé Ballicas B.ueno y !a
diltioguida 'Y bella se.ftorlta Mafia
de la Aluodón LaC8mbra V¡Ueoueva.
La ceremonill se cell!!bró en la iglesia
de Ha3 Gil .-\bad, bendiciendo la unión
el párroco D. Orua Laplana.
Por Real Deoreto le haoe obligato-
rio al deeoan.o dominioal para la preo-
8& diaria.
Rn aeai60 extraordioaria celebrada
l. tlrde del 1., en la Cimara de 00-
meroio oaceol, filé el.gid I por 1I0ani-
midad president.e de dioha Intidad
don Mariano Pllayo.
Parece ..r que eata delignaci6n pa-
ra tan important8 oar&,o ba oalllado
axoelente impruióo y aOloLrOI qoa
del .ellor PelaJo Ioenemos referenolls
inmejorablel elper mal qoeln ge.t.ión
rlllnlt8 benefioiosa p.ra lo. altOI iote-
rele:!l que d.fiende y repreunta.
Ella lIrde • lal 5 ,lUdiaeo l. i«taeia
.. S'DIO Domingo. celebran lora santa.
la piadoN AKtGI.cióD 4e 101 Joen. Eacl'
nllieos.
Kn 1.. Igle.ia de laa Raouel'l Piel
oelebrarin la Vililia corre.poodiente
a elte mea el 81lbado 24. a la. oinoo y
media da la Larde.
La Saoloa )lIla y S.grada Comnnión
el domingo 35 a 1u nueVll y media.
Gacetillas
g:!l~á definil;ivament.e eOOldado que
11.1 eleocioo.el IIJ mo.oioip.les 1!18 cele·
barllo el próximo día 8 de Febrero.
Oesao en IU. oargoll en nueatro
~YQntamlento loe aeCoree Irigoyec,
80lano. Lópell, L.oua (Don Jnlio) y
Ab.d (Don Flu.to) Vaollotal que ape-
lar de ouanto ll!I llabla y le oomenta
no ae la be tod..ia.i lerllo oubierta.
por el oómodo y looorrido artioulo 29,
o ae 11.1. di.pot.arin en luoha In dOI
ram.. eo qo.e hoy 11 hall. di't'idida la
poUtioa 100.1.
No hilbilodo proa periodo la ho.elga
ferro't'iaria qoell!l anunoiaba para el
di. sao, en .1 oorreo regreló ayer a ID
deltino de ,.,,, plaza la Oompaftf. del
Regimiento de Oalioia. que oumplien-
do órdenea aoperior" babia I..!ido pa-
ra pr.Lar aenioio de vigilanoia e:J loe
tro.o. de Unea qoe teola desigoadoa
aotre Hueloa y Jaoa.
L.. Realel Aoademiaa de Bellal A.r-
tel de San Fernaodo y de la SlItoria
han elevado al minillerio d. Inetruo-
oilin pública informado favotloblemen-
te, el expediente patio Ja deolaraoión
de monumento nacional a la igt~lIi.
rominioa de Santiago, del pueblo de
Agüero (Jloa).
k! inmediato poeblo de Goua oele-
bró el di. ~ Ja faltividad de 5..n Se~
ba.tillo, t.itolar de aquella parroqo.ia,
oon lolemnid.d extraordinaria. En la
mi.a mayor 1 atendiendo invitaoióo
galant.e de .a. digno párrooo O. Goi-
Ilermo Garoía. proounoi6 eloouente
oraoi60 lI¡rad. el 14. 1. Sr. D. Luíl




Ib,_1168, OHver '1 Harto.do, Traggia,
Ca.rderer., iluDo. Romero, Bala.uer,
Sal., Oodar., Ibarr., Menead.. Pidal,
Qaadrado, Oajal, Xim'o.. Embuo,
S.rraDO Fatigati, LI.br6., S.rrano
8aollyeo el m•• ba.ilde lug.r, el
que uta NOflbe. OODIU!"' taotoil mI'
DD80ritoo. e impr&lo, ea tarea árdnl, y
más .úo utraetarlo., para eofooar un
"aa.dro, de oonjooto, .n.dieodo algo
de propia oo.eoh. '1 d. anb.lo'noi •.
Po.. todo lo .oom.~ '1 lo ooo.igue el
••Ilor del Aroo.
So libro, lor.. oou páginu de -'o·
tnllidad" pinlteoa., tieu 001 prime-
r. p.rf.e .rqueQlógioo--de.oriptivl '1
otn pUfament.e bi.~ria.: iiA 80 aqoe-
11. mioooioso Inali••dor de lo exi,ten·
te , de 10 deupareoido, 000 fIlE.t.eolio.
UfO' oooliderablel y frootoo... eo pun-
to. ior.ereaante., Domo lOO l. mos',.·
be igleeia baja, el paoteóo de ooblee.
el de Reyee y elolao.tro.
y .i en mocho de ello le oooform.
oon lo qoe 010:-08 dijeron. el en variu
~artel orltico le't'ero y 000 pontol de
viata propio., oomo oundo oombate
el qoe 61to elori~8 en l. feoh.. dI!! la
oouu.gnción de la ia:11!!lia baj. o reo-
tlfio. l. pretendida atribooión al aati-
p.pa LUDio, del ..puloro de l. oapilla
de S.n Victoriano, o refota enérgioa-
ment.e 101 epitafiol de lo•••poloros de
108 Reyel. Hay en ..La uoción del Ji-
bro oapitulol de grao nondad 1 doo-
tri Da. oomo el del panteón de noblel,
.1 eximen de 108 obsoarol oomienaol
de la mooarquia .ra,ooen y el ourio-
.i.imo aobre el IISaoto Graal, y el
1I1100..lvdo,.
80 la parte bi.lórioa relame yago.
ta la materia, delde 108 legendarlol
prinoipiol de Sao JUl.O de la P.C.,
b.n& la ooolltrtlcoióo del Mooa&terio
nne't'o, qua relata 000 dato. iD'ditol.
OooaojoDN y privilegioa. ooooih~ y
reforlllal, votoe y heobol hi.tórioo. d.
moy di't'er.. ola.e. tieoen ao lagar y
oritioa. No aparecen 101 dato. eeou&-
toa, lioo .DilDadoa por la narraorón y
noaodo de ellot ocllleooelloiaa y filo-
lofla" oomo ooaodo expone la tibie..
de doo.oion6ll y .i.itaa lIe loa Rey.
da la CUa cat&1aoa, tMpeow a Sal.
Joan d. la Pea.; detaUe hiatórioo que
dioe mooD.o ea ordeo lo ciertal abaor-
oionea de qo.e foé ..ioLima 4ugóa dea·
de el siglo XII. Un oaphnlo final C:.
elta parte ae dedioa al eltodio dI la
oelebérrima IICróoioa. de dao Jo.. de
la Pella.
I1uILrao la obra ..ariOl planoa y no-
meroul f ootablel fotolnfíaa del ar-
ti.ta fotógrafo Franoiloo de 1111 Berall',
que e., ad.máJ. menenaa d. es~ libro,
por lo qua deben ot.org'rsele toda. lal
.Iabaoull'.
Un apéndioe avalora el trabajo del
!leflor dltl Aroo. Qoieo lI'Ob. 6 Sao Joao
de la PeCa, d••de la carretera de Sao-
gtlela, ueooll'ariamente ha de puar por
el pueblo de Slnt.a Oros de la Seróa.
Hubo allí un Monaeterio de religios...
fundado en ~~ por S.nobo Garcéll.
Re.ta del Oeoobio ona igl.II'. magoi.
fioo ejemplar d. el~lo rombico. Su
eito..ciÓo en la rULa pioa'eoae, y IU
antigoa depeodenoia dal abad de 81.0
Jo.an, ra.onao que .1 .eCor del Aroo,
dedique al monomento ui.t.ent.e 'Y a
lDe memoriae hiatóriou on.. pigio..
qne valen por otro libro. Y oO'lJteae.
qlle all oOmo labre La Petia e!loribie-
ron moobol antorel, de La SerÓ. poooa
." oouparon, y meno••00 alin lo. qoa
lo hicieron deade el ponto di vilte .r-
qnitect.6nioo. Oompleta el apéndioe
001. copiosa HOltraoión fotogrUloa d.
.baolnta origioalidad y de IX epcio·
oalilmo inter'- lobre la "ieja iglesia
qnt gnarll6 UD dilo 1.. oeoi...' de lu
bijaa da Ramiro 1, dofl. Urraoa, doft.a
~anoba y doft.a Ter...a.
Vicente LampÍ1'ez 1Iom.a".
(Del _Boletln de l. Real Academia de l.
Biltor"').
• •• • ••
LA COVADONGA DE ARAUON
Van oabeoM.odo loa peqOeGOI eaqni-
f.. haoia 1.. praderu D1InOl' m~rohi·
taa llComo góodolaa blaaolU... "
En oad. oov de ellol un nitio feli ••
IOlIrfe frente a le Eternidad.
BoIljam1n Jarnil.
• ...Duqoe al pr.ente 101 Iltudiol
arqu_ló¡i~ 7 artfaliooa MpaColel
aloao.an exteoaioDea cooaidenbilhi-
111&8, ha, IlgDO" comaroal donde. el
hecbo loe ioteoliBo•• por la pOlelló.
de ia't'..Ligdore. ·da r..... qoe no
da. pu al entendimieato, ni al OGer-
po, ni a la ploma. 81olanoiendo, vi.i.
&anclo 'Y deaoribiendo 101 monomentOl
del parl. El Alto hagóo el da eHII, J
el lefior D. Rioardo dll Aroo, 000 de
• oa benuo&'ito, l!lHI'uhdor. de "01
arol:ai"ol, lIanara. y mon~aa. ga tra-
bajo lOyo reotente (1110 .. diae el al·
-.o, pa.. ea él le aaoedeD oon prel-
tNa).1 libro ooyo ULulo encabe.. ea-
t.a 00".
Kimonuterio pioatellae tiene, de
an'iguo, oopio•• ~ibliogufla. Aparte
de la ·Cr6nioa. fama.., de 101 IILibrol
,óLioo, , IIPri't'ilegiarom, J de 101
....arit.ot que oDatodia Ja Bibliok-
Da oeoaue, da Sao Jnan de la PeGa
trataron Bril .Martinas, 101 Padrel
BaNoa, Moret, Flór.s, Yepe.; le·, hie·
toriadorea La FUtloLa Ustarroz, t.a.
".0, S..larruUloa, ZoriLa, lUaoo.a,
• ••
• • • • • • • • • • •
IL "lEAL /40MA\STiIllO
alE s. JJU"~ DIE LA fi'Ji1:iJ~
• a •
Llo{~..oe por eetoa otro. niftol
muerto.; por elltoa oifioll muer tal a la
iDOOflDaia. ouaodo aóo 00 le bao del-
"ajado lu primera. r01la1 de la albora-
lia d. la. vi~ por éatOI ea qoien"
tu 180&& bl.oo.8 d.1 oudor .e han
ap.gado oali al naoer ... LlorelDol por
..t.OI preooo.. hOlXlbreoi~o.eo qtlienu
la brua dellentimieoto geoero.o ae
amorl;igoa b"¡o 118 oeni.a. que labre
ella arroja la lociedad iodiferente ...
¡y loego ae lamenta li de elto8 relool-
dOI :!Iorle en el maaao" la roja llama-
uda de la rebeliónl ¿Cówo eaperar d.
ellol hombrel ejemplarea de oivlamo1
Ea OOIXlO agoardar a que fior.dA los
ro.elN eo 001. lIaoora eltéril donde
hemo. Ido anojaado piedru...
¡rieata y .dianden la m..o... UD
, ..Lo de d..d'a, moohal geOeIJ de aa-
00, poou a. lúLillla, y .I,onel céati-
moa, Ion el epfloco de eata. bibilell
maniobua iafutilea. Bay vi ..oidad
eo loa ojol de _tOlo pobreoilloa apreo·
Jio&l d. eaelat'ol. Ha, en ello~, bajo
l. eallD&raD..da pelambre, un folgar di-
yioo.•. ¡Pero 'oda ID sagaoidad, todaa,
.eal lIamitaa inoipiente. del e.pirito,
•ólo lee .irnn-lquien sabe .i aólo lel
.inirin?-para mendigar on. moneda
da cobre 000 no g~to laoaYllno. .!
¡Por el amor de Dio.-dice Martioe.
Sierra may feoaodo en ti.roal diva-
aaoionel-oo déi. limo.na a lo. uiflolJl
¡Por el amor de Dioa-deoimol nos-
o'roa-dlldlela, '1 no a610 de pan lino
da a.or 1 bondad..l T no e:!lperemo'
narta d.1 'otQro mientrall 00 oonliga-
moa qu', ollando a una de en, bellaa
mnlleoaa, maoojito. de :!leda f enoajea,
le .aftque ano de e/lltoB dolientes ha-
rapOl d. oarae infantil, en logar de
raeabirlo 000 ..oo. ~merOlOI de juntar
la 'eda oon 101 gironea de uo ,abio
irrilorio, le acerquen 0001 a o'rol, J,
frataraalmao"" ae den 00 b..o ... IY
qoe loa afortunadoa.'t'ean a 101 mi.e-
ro•• loa. ",mejantee, ounca a .ua ea·
olavoll
Mecanografía
gttá .bler~a desde el di, \.0 en el Co-
legio de Santa A.ude ella cIudad, l.
011'1016 de MeoanognHa para coanta'
,eiloritu desee o apreltaer.
La Chóta o peolión e' l. aígttÍellJe:
Una hora diaria,!) plntoa'; me'Jia
bOTA, a id.; Un db.arto de bdri. 2 id .










CO~OJ 35. - Za....ágozA
SECcrON HE SEGUROS.-S.,llrol
contra incendios eo coudiClona.....~.
tajodlima8 y primu moy ecoo6mioll
SECOlON DE BANCA'- OlJerlloic-
Del de girC',-oompra J Teut.a de ••10-
fN, de80nelltO de onpODe.il '1 ooentu
corrieDt."!! eol1 int.or".
SEGUROS ~OBRE LA VWA.-O.
v.ti&!! cltl-'J"", fI, prirou muy modera·
d.a y 8n coo¿'lciouas SUI1IBIOtlnt.e libe- I
nles.
C!.JA DE ABORROS.-Irnpplicio·
0&11 dllSffll ODa pM6tll. llit.eréll 1l6uñl 3
y 11~ pOf 100.
Correposnsal eo Jaca
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COE~TA.:; oK UJPQSIr:IOS E~ METALlCO co~ INTERES,
tOS Tiros OE INTERE":; QUE .J¡BO:'iA ~::;TK.DA.~OO~ SO~:. ~n 131 impolici~
be. a pino Ojo lIe llOltOO, 3 y medil) por 100 Kn la IInpos~clOoe.c41 plazo fiJo
de ~is me~5 a razón dI' 3 por ci~nlo amu\. gn lu ImposIciones a yoluulad, a
ruGO de 2 , 'medio por cicolO IDual.
Coeolas cortieoLes p.1raodispooef oí la vista de"eagaD '! Ytti por 100 de inlerés
P"K~TAM03 y OESr.UE~TO$
prés\~whs '~on ftrmas sobrA Valores, ton monedas tle oro, sobre Resguudos de
Imposicione, hech3S e'n elle Baoco' Oe:>cueolo r :'\e¡ociación de Letru , ~ft~lOS
r.omerdalew DEPOSITOS EN cU5TOIllA. Gompra y v~nl~ de Fofl!l.9~ Pubhr.os
Pago deClJpllRel _G:lrlu de r.rédiIO··ltlrorm"~ comerciales comisiones, etc.
IllRRr.IflIKSALI,\ K! gS'!! Rg!¡IOI: Hiios de Juan Garela -JACA
, ''';''''''' ~.r S..,s>1 Jt
,I~'" BANCO DE CR~ ITO DE ZARAGOZA '
o EST. B~ECIMlENTO RUND"-~O iN 1846
rr,AZA DE SAN FELIDE, l.'1UM, s~ ZARAGOZA














MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D~ L~ 'BOGA
V dnONTóLOa-'o
UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESOA
Vega-Armijo, 5 pral.~Teléfono, '42 (En la misma casa: del
Café Universal, antes de Fuyola).
I I l; }!' t '''1
LyE J I A' Q"R D-EtL
La 'mejor de las hasta ahora conocidas por'ser' fabf¡'eallJ'1:On
los óltimos [adelantos de la qulmica moderna. .!i
~o quema la ropa ni estropea las manos. Desinfecta come nin·
gún otro producto y es aromática. '
MODO DE USARLA,-Para cadar.bolella SI puede emplollr
40 litrosT.oe agua~ obteniendo un perfecto colado "(¡ desinfeeclc5n





Ca!3 especial verd'ld en
"La Confianza"
Le resultará un buen
MONDONGIO












SE ARRIENDA delde l. 180ba Qua
babitación eon tod.. 1.. comodid.del
en h. ('Illtl! de S"lIido, D'6OJ, ~
~'----- .. _.~~-,_•.__.--'
~e vf'nile rn e' :dm3crn de Cf:'nH'II-
lu~, ~es(J~) f~arhnlll'S lIlincralf's de
Sani;a CI....uz, 3,






!J LAS KMIIMIlI1\DK8 DI LIl8 RIIOS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 41 2,'
DE
MEDICINA Y CmUJlA GENERAL
A CARGO DE
.
:'1" pa.,;a .t rt'e(l~l'l' 1M ~~IH'''O;;¡ ~ pnrarJ!:0s ... íos dumicilios_
E.. d ~('rvi('jo 1Il:l:- r~pido _\ m 15 "COlllllnico qllr :,r f'llfllWf".
E::líl c,l ..a 1·(·"pnn,le dI' ('x-lr;¡vin-. 1)¡¡~'1I111() f'l ¡'\lpMlt'
•
En. Jaca.: IIIS llí~h lid 25,




_______----,--:---------- I Papel para cartas en cajitas de- 50 sobres y 50 plie-
gos, desde 1'25 eo adelaote.
•
BAJA SAN PEDRO, 24
TI'IMolHi 575, ~. p,
•
E" J ACÁ, CALLE ()g ECllf:G,IRAY, "i'IIlPro e
Agenci~ SOLER
, r
ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA
J
A ZARAGOZA, J,6.CA. y VICEVERSA
•
E A.ROE:t.ÓNA Z é,.RAGOZA
